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ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES FRANÇAIS 
FONDEE EN 190G 
Siège social : 65, Rue de Richelieu - PARIS-2e 
Permanence : Mardi et Vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30 
Président : M. Maurice PIQUARD, Conservateur en chef chargé de l'Administration 
des Bibliothèques de l'Université de Paris. 
Vice-Présidents : Mlle Marie-Thérèse DOUGNAC, Conservateur en chef à la Biblio-
thèque Nationale. 
Mlle Paule MASSON, Conservateur de la Bibliothèque d'Albi; 
M. Adrien CARO, Chef du Service de Documentation de l'I.N.S.E.E. 
Secrétaire général : M. Jacques LETHÈVE, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Secrétaire général adjoint : M. Michel ROUSSIER, Bibliothécaire de la Bibliothèque 
administrative de la Préfecture de la Seine. 
Trésorier : Mlle Geneviève DOLLFUS, Bibliothécaire en chef de l'Ecole des Mines. 
Trésorier adjoint : M. Jacques YVON, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
* 
Le Comité de lecture de l'A.B.F. publie chaque mois des listes et fiches critiques 
de livres récemment parus. 
Abonnement aux listes et fiches : 500 francs par an, 650 francs pour l'étranger, 
350 francs pour les membres de A.B.F. 
* 
Cotisation annuelle à l'A.B.F. : 5OO francs. A verser au C.C.P. Paris 188- 26, 
A.B.F., 65, rue de Richelieu, Paris (2e). 
* 
Adresser toute la correspondance concernant le Bulletin au Secrétaire général. 
